老子的祸福论及其“十六字心法”——《道德经》第五十八章新知 by 谢清果
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福建  谢清果
老子的祸福论及其“十六字心法”
——《道德经》第五十八章新知
摘　要： 老子的祸福观有其独特性，即老子从大局出发，考察的是社会的幸福、全人类的福
祉，而不仅仅是个人的成败祸福。在此基础上，老子阐发了如何保福的十六字心法，
即：方而不割，廉而不刿，直而不肆，光而不耀。
关键词：祸福观  保福  十六字心法
《道德经》第58章河上公以“顺化”为题，点出了上一章在培养了淳朴的社会风气以后，
因顺教化就是自然而然的了。本章全文如下：
其政闷闷，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。祸兮，福之所倚；福兮，祸之所伏。孰知
其极，其无正也？正复为奇，善复为妖。人之迷也，其日固久矣。是以圣人方而不割，廉
而不刿，直而不肆，光而不耀。
纵览本章，老子以直观对比的方式，再次强调了统治者培育社会风气的重要意义。那就是
“其政闷闷，其民淳淳；其政察察，其民缺缺”。政治如果能够有全国一盘棋的格局，有整体性、
全局性的思维，就不会陷于一时一地一人的得失成败而扰乱了根本。而实质上其内心是期望
统治者不能站在与民对立的立场来考虑问题。“闷闷”即不计较荣辱与毁誉，尤其是人民在一
定的时空下可能会不理解执政者的用心，而谩骂、怨怼，这是常有的事。此时，如果统治者用
高压手段加以抵制，反而不利于问题的解决。根本上，只有用效果，用事实来说明，才能赢得
民心。这期间当然也要有解疑释惑的功夫，不过，在解释的过程中，一定要有耐心与真心，用
最大的包容心去倾听，让人民的不满、不解有个释放的渠道，才能有助于问题的解决。这样坚
持下去，人民就不会难治，就会以理解与同情的心境来看待发展过程中的问题。相反，如果统
治者以小心眼对待人民，与人民斤斤计较，用严刑峻法来压制人民的声音。人民的声音固然有
时很刺耳，很难听，但不是没有原因的。至少，统治者没有实现了百姓的期待，人民发发牵骚，
对统治者何尝不是件好事！统治者应借此反省施政有何过失，如何做得更好。以开放的心态，
欢迎人民的监督，而不是把人民贴标签为“刁民”。而“刁民”的出现，本身也是制度性的结果。
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老子明言没有“察察”，何来“缺缺”？百姓的狡诈
是因为政治的苛察。为了逃避政治的打压，只好想出
各种办法来对付。久而久之，矛盾越发激烈，以至于
到了你死我活的地步。老子有着强烈的民本情怀，从
安顿百姓生活的情感与愿望出发，期望施政者能够明
白，官员与百姓是休戚与共的命运共同体，没有天生
的“刁民”，只有不良的“制度”造成了纯朴之心的
割裂。老子直言“大制不割”，完美的制度是不会产
生彼此相伤的结果的。因此，凡是有百姓怨言的地方，
就应当思考制度是不是出了什么问题，或者制度的实
施出现了什么问题。换言之，只有急人民之所急，想
人民之所想，人民才会乐于与管理者合作。
紧接着，老子提出了千古名句：“祸兮，福之所
倚；福兮，祸之所伏。”其基本含义当谈社会的安定与
动荡之间的关系。祸指官民之间的矛盾，社会冲突激
烈的状态，而“福”则指社会安定和谐，人民安居乐
业的状态。只不过，老子点出此两者其实是相互依靠
与相互转化的。没有永恒的安定，也没有永恒的祸灾。
最大的祸灾必将以最大的进步作为补偿。中华五千年
的文明，既有汉唐的辉煌，也有晚清民国的战乱，但
这一切都无法阻挡历史前进的脚步。详言之，祸灾的
产生，往往是太平太久了，没能居安思危。因此许多
朝代政权“其兴也勃焉，其亡也忽焉”。晚清至1949
年之间的百年屈辱、内忧外患，根源于整个社会沉浸
在康乾盛世这个落日的辉煌，夜郎自大，看不到西方
工业革命的浪潮，甚至拒绝向世界开放，与世界共融
共通。而世界大势，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。
历经了近代的苦难，我们才从心里意识到，我们需要
改革开放，需要在与世界各国的交流中发展壮大自
己，而不是闭关锁国。而改革开放的近四十年来的突
飞猛进，恰好印证了老子的这句名言。
老子在论述了祸福兴衰相倚伏的历史规律后，感
叹说，历史是事后的反思，而身陷当下的境遇中，统
治者与人民往往难以保持历史的自觉。虽然谁都想趋
福避祸，但是祸总是如影随形。最完美最理想的状态
只是目标，因为天道本身也如张弓一般，不断地抑高
举低。社会治理也是这样的，在除祸避祸中走向繁荣，
问题在于谁能够对历史与现实的问题看得更清，看得
更准，方法更得力更有效。因此，老子强调，要注意
把握好“极”，不及时处理祸，可能祸到严重，腐败到
极点，就有可能万劫不复。并不是说，越是祸，就越
有机会翻盘，走向胜利。而是说，越是祸，对矛盾的
另一方来说可能就意味着胜利，而不是自己的胜利。
因此，不能放任祸根蔓延而不斩草除根。这个“极”
也可以视为症结所在，只有知这个“极”，充分理解与
把握好问题，才能明祸得福，实现转化。要注意没有
永远的灵丹妙药，也就是“无正”的意涵。要实事求是，
要解放思想，要广开言路，要善于学习，善于反思，不
断去探讨解困之道。即一方面要探讨问题所在，把握
住问题；另一方面探讨解决问题的方法，两者齐头并
进，方有可能找到合适的药方。如其不然，则很可能
原来正常的、正确的，却在不知不觉中转化为离奇的，
忘记了初心，不能奋勇前进，就会走下坡路。原来好
的方法在固守中转化为前进的障碍而不自知，从而生
机活力被禁锢了，就可能转变为妖灾。而产生这一切
后果的原因，归根结底是思想落后，不能与时俱进。
即老子所说的：“人之迷，其日固久。”人一旦迷惑太
久，没有及时摆脱错误观念的束缚，就不能“动善时”，
就会失去发展自己的时机。
为防止统治者从人民的公仆滑向人民的公敌，老
子最后语重心长地提出“十六字心法”，与儒家的“人
心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中”有异曲同
工之妙。
其一，方而不割。方，方正。方正必有棱角，而
通常有棱角必割伤他人。圣人则不然，既能坚持方正，
又能不割伤他人。按今天的话说，是既能做到原则性，
又能坚持灵活性。既有爱心，又不溺爱。这是因为“圣
人之道，为而不争”。圣人有一颗为人民服务的公心，
因此他坚持正义、正念，他严于律己，慈以待人，或可
以表述为内方外圆。圣人坚持“方”，不仅自己修身，
而且能够得到百姓的理解与认同。圣人的方源于其一
身正气，圣的不割，乃是因为你一心为民，不与民争，
而得民爱戴。
其二，廉而不刿。廉者，锋利也。圣人的过人之
处如刀一样锋利，能够快刀斩乱麻一般地处理事情，
拨乱反正，虽用狠劲，却能治沉疴。老子曾教诲世人：
“夫代司杀者，是谓代大匠斫，希有不伤手矣。”（第74
章）圣人替天行道，当怀有敬畏之心，就不敢滥用权
力。权力如刀，是双刃的，一面可能会带来噤若寒蝉
的效果，一面可能带来烈日炎炎的局面。权力的使用
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当有如同“虽有荣观，燕处超然”（第26章）。不为权
力所局，能够超脱权力的诱惑，视有若无。权为民所
用，利为民所谋，则权虽廉利亦不伤民。
其三，直而不肆。肆，放肆。圣人做到方正，做
到廉利，相对容易。但是要做此两者的同时，不走过
头，却是很难的。一个人能够保持正直，走正道，不
受诱惑，不贪名利，不迷恋权势，此时却容易犯另一
种错误，那就是“为则败之，执者失之”。内心是正直
的，精神是高尚的，境界是超脱的，但是思维方式却
走向僵化。以正直为乐，自我沉迷，自我欣赏，有时
正以此为资本，对自己的同事却做不到宽容，对他人
的一点点私利或者错误可能冷嘲热讽。就好比孔夫子
曾经看到学生打瞌睡，骂他是朽木不可雕，泥巴抹不
上墙。此时的孔夫子以师道尊严为原则，不分青红皂
白地批评学生，可以说是“放肆”了，不过，孔夫子
事后能够自我反省，改过，并说出来，这正说明其内
心之坦荡。所以说，有理有利有节才是做到直而不肆
的内在要求。
其四，光而不耀。光代表能量，是光明，能够照
亮自己，也能够照亮别人。但给予别人的温暖也是要
适度的，要让人感到舒适、自在，而不要强加给别人。
要根据对方的实际情况，为所当为，不为其所不能为。
若走过头了，光就不是照亮，而耀眼，由原来的益转
变为害了。因此，圣人能注意做到“己欲利而利人，
己欲达而达人”。只能起辅助作用，不能替别人做主；
同时，也注意“己所不欲，勿施于人”。
总之，要时时刻刻注意，真理往前走一步，可能
就变成了谬误。不能让爱成为伤害的理由。能力越强
的人，责任越大。因为他的能力用得不好，也可能成
为伤害他人的帮凶。因此，能不慎乎？
综上所述，老子心目中的祸福观有其独特性，这
个独特性体现在，老子是从大格局出发，考察的是社
会的幸福，全人类、全社会人的福祉，而不仅仅是个
人的成败祸福。老子还在第65章中说道：“以智治国，
国之贼；不以智治国，国之福。”国家的福气在于领导
人不以智治国。因为智有所困，以智治国，则上下较
劲，以智相争，而各种狡诈之风盛行，如此，则人人不
能相亲相爱，而相疑相伤。《尚书·洪范》有言“五福”，
即：“一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德，五曰
考终命。”寿、富、康宁、好德、终命是一个人幸福一
生的理想。寿命长且最终能寿终正寢，财富多，而能
身体健康，精神空灵，道德高尚，能时常问心无愧，确
实没有比这更美好的人生了。然而，这样的人不是生
存在空气中，这样的人必须依托健康幸福的社会，离
开了社会，人是不会幸福的。从这个意义上讲，老子
祸福观能够站得高，看得远，从社会建设的角度，为
个人的幸福创造良好的环境，其立意真可谓高远。
老子除了对祸福倚伏的辩证关系予以揭示，以及
阐发如何保福的十六字心法，他还指出要对“祸”的
根源有清醒的认识。他提出“祸莫大于不知足”（第
46章），祸根在于人的心志。有些人不能做到老子“弱
其志”的要求，而是壮其志，即不断地膨胀自己的欲
望，慢慢地只看到利益，而忽视了祸患的可能，这种
状态，就是“不知足”。正是“不知足”的心理才让人“心
发狂”，即被各种“可欲之物”和“难得之货”所诱惑，
于是放弃了自己的道德坚守，而做出了有悖纲常伦理
和道义的事情来，终究引火烧身，悔之晚矣。
此外，老子在第69章中说：“祸莫大于轻敌，轻
敌几丧吾宝。”该章虽然字面上是谈战争，但又何尝
不能用于人内心的挣扎，即思想斗争。人们常说“胜
百万雄兵易，胜心中之敌，难上难”。人的内心时而平
静，时而波涛汹涌，而且这一切都发生在看似平静的
心灵深处。而“祸福无门，唯人自召”，这个“自召”
说到底指的是人的意志是否坚定，是否能够克制住各
种诱惑，如果放弃了设防，亦即“轻敌”，认为冒险一
次没关系，但有时可能一次的侥幸心理，带来的是终
身的遗憾。因此，老子才一再警告“轻敌”是莫大的
祸患，因为正是它几乎或者接近于丧失自己的宝贝，
即安身立命之所在，可不慎乎？！
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